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概要 
 地中の温度は，福井では約１６℃と年間を通じてほぼ一定
温度であり，この地中熱を熱源として道路，橋梁，駐車場の
融雪と凍結防止が可能である。また，地中熱採熱の杭間隔を
適当にすれば，夏期に蓄熱した太陽熱を採熱杭の近傍から拡
散させることなく冬季まで保存することができる。 
 また，空調機器のヒートポンプとして，空冷式を水冷式に
変え，その熱源として地中熱を使用すれば成績係数の向上と
霜取り運転などで中断しない安定した運転が期待できる。 
 一方，地中熱を使用する場合には使用目的と採熱杭を適合させる必要があり，設計に当たっては，
使用場所の気象データをもとに，杭を含む土壌と放熱面や空調機器をシステムとして組み入れたシミ
ュレーションを行ってその性能を予測する必要があり，システムの開発とシミュレーションソフトの
開発を福井県雪対策・建設技術研究所と協調して行っている。 
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融雪・凍結防止への応用事例： 
福井県立大学職員住宅駐車場の融雪 
福井県立音楽堂遊歩道の融雪 
福井県立図書館進入路の融雪 
福井市清永橋の融雪と凍結防止（工事中）
福井市幸橋の融雪と凍結防止（設計中）
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